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sm a le y 等发现 c
. 。
并推测它具有足球形的超稳定结构〔




















而且这一规律可以通过经典的 H 如k el 规则
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所用的激光波长是 L 0 6 ; m
,
作用于样 品表面的激光功率密度在
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h t(。s ) 离子飞行时间 T im
e 。f 几g h t (。s)
图 L C 卜
3 。+
的飞行时间质谱 图 么 C 卜 37 一的飞行时间质谱













尽管正离子中信号最强的原子簇所含的碳原子数是 4 m 十 3
,
在负离子





































2 5 4 结 构 化 学 4 期
而负离子发生在
。 = 1 3
。
但在负离子质谱中
, c : ; 一的信号仍显得较强
,
亦即部分





: < 13 的负离子中
, ,
电子数为 4m 十2 的 c




















, c . +犷的峰高均仅略低于 c ,
十 3 + 。
这说明中性的碳原子簇分子也已采取平面环
状的构型





对照图 2, 尽管 C
。·十 : 一








































根据 H uc k el 规则
,







c . , + , 十的信号也都最弱
。
而负离子中当 c 原子的数目
n ) 23 以上
,
如 C
: : 一 、C : : 一等具有 4 m 个 ,
电子的原子簇离子的信号反而强于相邻的簇负离子一般说来









, 电子数应是 4 m +
2
,





















以体系中实际 的 , 一 , 电子数应是
:
(4m 十 2 )K 一 〔4 (K 一 2) + 2. x 2〕/ 2 = 4 m K + 2
,
仍然与




































































迄今观察到的最大的原子簇所含的碳原子数可窦至近 1 4 0 0 个
·
图



















































































离子 匕行时 ltiJ T im e
























































且有 5/ 3 x
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e y 等人认为 c
6 。



























凡具有 2 0 (b
’


























c 6 。仅仅是满足上述条件的碳原子簇 中最小一个
,
形成这一系列的还有 C
, 8 。、 C Z ; 。
、
C S ; 。
、


























180 90 1的 110 120 1的 140 150
成簇碳原子数 e l
u s t e : S iz e 成簇碳原子数 e 一







































































































值均在 1 20 一 130 之间
。
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